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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЖЕНСКОЙ КОЖАНОЙ ОБУВИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В  настоящее время легкая промышленность Республики Беларусь обеспечивает население 
высококачественной, модной и конкурентоспособной женской кожаной обувью в широком 
ассортименте и по доступным ценам. Легкая промышленность объединяет более 10 отраслей и 
десятки производств, непосредственно участвующих в обеспечении населения потребительскими 
товарами. 
Кожевенно-обувная промышленность Беларуси насчитывает свыше 20 предприятий. Среди них 
можно выделить следующие: общество с ограниченной ответственностью «Сивельга», совместное 
предприятие «Ле Гранд», открытые акционерные общества «Гродненская обувная фабрика 
"Неман"», «Лидская обувная фабрика», «Обувь» (г. Минск), «Красный Октябрь»  
и другие. Данная промышленность в последние годы столкнулась с проблемой обеспечения 
предприятий качественным сырьем. Низкие таможенные пошлины на вывоз кожевенного сырья из 
Республики Беларуси привели к тому, что наиболее качественное сырье экспортируется за ее 
пределы. Все это негативно сказывается на качестве отечественной продукции. 
Совместное предприятие ООО «Белвест» – одно из самых первых совместных предприятий 
СССР. Известная немецкая фирма «Саламандр», соучредительница ООО «Белвест», совместно с 
фабрикой «Красный Октябрь» внедрила свою технологию, обучила персонал в Германии, обеспечила 
производство самым современным оборудованием. В настоящее время СП ООО «Белвест» – одно из 
немногих обувных предприятий на постсоветском пространстве, сертифицировавшее свою систему 
менеджмента качества на соответствие международному стандарту 2000 г. Коллекция обуви ООО 
«Белвест» включает мужскую, женскую и школьную обувь из натуральной кожи. Сеть магазинов 
этого предприятия насчитывает 18 единиц в Беларуси и столько же за ее пределами. 
Белорусско-британское предприятие «Ле Гранд» производит женскую модельную обувь. СП «Ле 
Гранд» (г. Минск), сделавшее ставку на изготовление женской модельной обуви, за последние 3 года 
в несколько раз сократило объемы выпуска и пошло по пути концентрации усилий на производстве 
обуви для женщин среднего достатка. Это решение уже начало себя оправдывать. Дизайнеры и 
художники предприятия разрабатывают модели в соответствии с последними веяниями европейской 
моды. Объемы производства составляют более 100 тыс. пар обуви в год. Около 10% составляет 
экспорт, преимущественно в Россию. 
В категории «обувь для активного отдыха» конкурируют совместное предприятие «Белкельме» и 
ОАО «Лидская обувная фабрика». Основные экспортные направления – Россия  
и Испания. СП ЗАО «Белкельме» было основано в 1993 г. на базе строящейся экспериментальной 
фабрики. Производственное оборудование и техническая документация для пошива обуви в 
Беларусь поставлены испанской фирмой «Кельме». Коллекции обуви для производства на  
СП ЗАО «Белкельме» разрабатываются лучшими дизайнерами испанской фирмы. 
ОАО «Гродненская обувная фабрика "Неман"», образованная в 1947 г., выпускает мужскую, 
женскую и детскую кожаную обувь. Сырье для производства на этом предприятии приобретается в 
Польше, Российской Федерации, Литве. 
Необходимо отметить совместное белорусско-германское предприятие ЗАО «Отико». 
Предприятие известно тем, что использует высококачественное оборудование, применяет 
современные технологии и материалы, оригинальные дизайнерские решения. Производимые им 
товары – это комфортная мужская, женская и детская обувь. Залогом успеха предприятия являются 
такие факторы, как внедрение современных технологий на производство, применение качественного 
сырья и высокая степень организации производства. 
 
 
 
 
